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This Book of Proceedings is a testimony of the jubilee, 1100 years of the death of St. 
Kliment, and the successfully organized International Conference by the Faculty of Philology 
and the Faculty of Educational Sciences of the Goce Delchev University in Shtip in the honour 
of St. Kliment. 
The Book of Proceedings published the papers from the Conference to leave them to the 
future generations, as St. Kliment did with his written works and legacy.
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